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Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah 
melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyusun dan 
menyelesaikan laporan kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Reguler UAD 71 
Divisi IX.D.2 yang dilaksanakan pada tanggal 24 Januari 2019 sampai dengan 
21 Febuari 2019 di Dusun Gatak 1 RW 05, Kelurahan Ngestirejo, Kecamatan 
Tanjungsari, Gunung Kidul,Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. 
Tujuan dari penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan penjelasan 
atau gambaran tentang kegiatan KKN Reguler UAD 71 Divisi  IX.D.2 di 
Dusun Gatak I RW 05, Kelurahan Ngestirejo, Kecamatan Tanjungsari, Gunung 
Kidul, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah dilaksanakan. 
Mahasiswa menyadari bahwa keberhasilan pelaksanaan KKN ini tidak terlepas 
dari bimbingan, dukungan, dan kerjasama dari berbagai pihak. Dalam 
kesempatan ini penyusun menyampaikan rasa terima kasih kepada :   
1. Bapak Dr. Kasiyarno, M.Hum selaku Rektor Universitas Ahmad 
Dahlan Yogyakarta.  
2. Bapak Rakhmadian Wijayanto, AP.M.Si., selaku Kepala Kecamatan 
Tanjungsari. 
3. Bapak Drs. Widodo, M.Si selaku Kepala LPPM Universitas Ahmad 
Dahlan Yogyakarta.  
4. Bapak Drs. Purwadi, M.Si, Ph.D selaku Kepala Pusat KKN 
Universitas Ahmad Dahlan.  
5. Bapak Thomas Probowidiarto selaku Kepala Kelurahan Ngestirejo.  
6. Bapak Syaiful Fahmi, M.Pd, selaku Dosen Pembimbing Lapangan 
yang telah membimbing dan mengarahkan selama proses kegiatan 
KKN di Dusun Gatak I RW 05, Kelurahan Ngestirejo, Kecamatan 
Tanjungsari, Gunung Kidul,Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. 
7. Bapak Ngadiyono selaku Ketua RW 08 dusun Gatak I. 
8. Segenap warga masyarakat dusun Gatak I RW 05, Kelurahan 
Ngestirejo, Kecamatan Tanjungsari, Gunung Kidul, Propinsi Daerah 
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Istimewa Yogyakarta yang telah berpartisipasi dan membantu 
pelaksanaan kegiatan KKN Reguler UAD Periode 71 Tahun 
Akademik 2018/2019.  
9. Rekan Tim KKN Reguler UAD 71 Tahun Akademik 2018/2019 
Divisi IX.D.2 yang telah bekerjasama dalam melewati suka dan duka 
bersama.  
10. Semua pihak yang telah membantu sehingga penulisan laporan KKN 
ini dapat terselesaikan.  
Banyak hal tentunya yang di dapat mahasiswa dari pelaksanaan KKN ini, 
diantaranya hubungan silahturahmi yang dapat terjalin dengan baik dengan seluruh 
keluarga Gatak I. Harapan penyusun, dengan adanya KKN ini hubungan 
silaturahmi Universitas Ahmad Dahlan dengan masyarakat Gatak I dapat terjalin 
lebih erat serta adanya kerjasama yang saling menguntungkan baik untuk pihak 
Universitas Ahmad Dahlan maupun masyarakat Gatk I. Penyusun menyadari 
sepenuhnya bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu saran 
yang membangun sangat mahasiswa harapkan. Semoga laporan ini dapat 
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